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Παγκόσµια Ηµέρα
Βιβλιοθηκών






 Να µιλήσουµε για τις βιβλιοθήκες, τις
ανάγκες και τα προβλήµατα τους
 Να παρουσιάσουµε σε ευρύτερο κοινό τις
δυνατότητες και τις υπηρεσίες τους
 Να µιλήσουµε για µελλοντικά σχέδια και
δυνατότητες
Στόχοι
 Πόσο καλά χρησιµοποιούµε τους
διαθέσιµους πόρους
 Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα
 Άρα, πόσο καλά θα χρησιµοποιήσουµε
οτιδήποτε επιπλέον – Νέες υπηρεσίες

















Ο σκοπός της εκδήλωσης







που νοιάζονται για τις













 Τελικά µπορούµε να κάνουµε αυτά που
συνήθως κάνουµε στη διάρκεια του
χρόνου, αυτά που γνωρίζουµε και κάνουµε
καλά. 
Οι δυνατότητες των ελληνικών
βιβλιοθηκών
 Ποιά µπορεί να είναι τα αποτελέσµατα που
µπορούν να περιµένουν οι ελληνικές
βιβλιοθήκες ;
 Μπορούµε να περιµένουµε ένα µέλλον
αντίστοιχο µε αυτό των ευρωπαϊκών ή
αµερικάνικων βιβλιοθηκών; 
Βιβλιοθήκες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Τα κοινά σηµεία
 Αναφερόµαστε στην ίδια βιβλιογραφία
 ∆ηµοσιεύουµε στα ίδια περιοδικά
 Χρησιµοποιούµε κοινούς κανόνες και
πρότυπα
 Χρησιµοποιούµε την ίδια τεχνολογία και
λογισµικό
∆ιαφορές
 Χώρες που χρειάζονται βιβλιοθήκες
 Χώρες που αγαπούν τις βιβλιοθήκες
























Χώρες που χρειάζονται τις
βιβλιοθήκες
Π.χ. 
 Οι βιβλιοθήκες αποτελούν απαραίτητο
συστατικό του εκπαιδευτικού συστήµατος
 Ο θεσµός των βιβλιοθηκών διοικείται από
την πολιτεία




– ∆εν υπάρχει καµία νοµοθετική πρόβλεψη
 Η θέση του ∆ιευθυντή της Εθνικής
Βιβλιοθήκη παραµένει κενή
Χώρες που αγαπούν τις βιβλιοθήκες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
 Σχολικές βιβλιοθήκες
– Ο νόµος προβλέπει βιβλιοθήκη για κάθε σχολείο
– 25 χρόνια µετά, τα σχολεία λειτουργούν χωρίς
βιβλιοθήκες
– Το εκπαιδευτικό σύστηµα στηρίζεται στην
αποµνηµόνευση
– Οι σχολικές βιβλιοθήκες αποτελούν αρµοδιότητα του


















Τετραγωνικά µέτρα πρασίνου ανά κάτοικο
 Αθήνα 2,5 m2 ανά κάτοικο
 Βερολίνο 13 m2 ανά κάτοικο
 Άµστερνταµ 27 m2 ανά κάτοικο
 Νέα Υόρκη 35 m2 ανά κάτοικο
Ευρωπαικός Οργανισµός Περιβάλλοντος
 Βιώσιµη πόλη > 10 m2 ανά κάτοικο
Μια δυναµική εικόνα
Η Αθήνα τα τελευταία 25 χρόνια
διπλασιάστηκε σε µέγεθος και η αναλογία
πρασίνου ανά κάτοικο µειώθηκε
από 2,82 m2 (1984) σε 2,55 m2 (2009)
Μια δυναµική εικόνα
 Χρειαζόµαστε το πράσινο
– Αποτελεί µέρος της καθηµερινής διαδροµής
– Αποτελεί µέρος της ζωής µας
– Υπάρχει προσωπική απώλεια και κόστος αν το
χάσουµε
 Αγαπούµε το πράσινο
Μια δυναµική εικόνα
Η σηµερινή εικόνα είναι αποτέλεσµα
 Του θεσµικού πλαισίου, των νόµων και
του τρόπου που χρηµατοδοτήθηκαν, 
εφαρµόστηκαν και ελέγθηκε η εφαρµογή
τους, αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν
 των πραγµατικών προτεραιοτήτων και
επιλογών που έχουµε
 Είναι τελικά ο τρόπος που ζήσαµε (ως
χώρα) τα προηγούµενα χρόνια
Αγαπούµε .......... , αλλά ...
Οι βιβλιοθήκες [κλπ] 
µια πολυτέλεια που επιτρέπει η Εξοχοτάτη
∆ιοίκησις εις τους υπηκόους της
ή, 
µια υπηρεσία που παρέχει µια
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση,         
µια δηµόσια διοίκηση που εξασφαλίζει
οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργεί
πολιτισµό
τις βιβλιοθήκες ∆ΕΝ
ΕΧΟΥΜΕ
ΛΕΦΤΑτο πρ
άσιν
ο
το θέατρο
την παιδεία
Ευχαριστώ
